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мого. В ходе образовательного процесса, осуществляемого по индивиду­
альной образовательной траектории, происходит выявление, реализация и 
развитие способностей обучаемых. Сказанное дает основание считать, что 
если выделить конкретные личностные способности студента в качестве 
ориентиров для ведения им образовательной деятельности по каждой об­
разовательной области, то путь освоения этих дисциплин зачастую будет 
определяться не столько логикой данных предметов, сколько совокупно­
стью личностных способностей обучаемого. Главная роль среди этих спо­
собностей будет принадлежать тем, благодаря которым студент создает 
новые образовательные продукты, т.е. творческим способностям.
Студент сможет успешно продвигаться по индивидуальной траекто­
рии во всех образовательных областях в системе дистанционного образо­
вания только в том случае, если ему будет предоставлена возможность оп­
ределять индивидуальный смысл изучения учебных дисциплин; ставить 
собственные цели и достигать их при изучении конкретной темы или раз­
дела; выбирать оптимальные формы и темпы обучения; эффективно при­
менять те способы учения, которые наиболее соответствуют его индивиду­
альным особенностям; рефлексивно осознавать полученные результаты, 
осуществлять оценку и корректировку своей деятельности.
Толстова H.A., Маслова Е.В.
Психологическая служба -  средство развития 
учебной мотивации студентов
Система психологической службы вуза является необходимой 
частью системы образования и в значительной степени отражает ее 
актуальное состояние и формирует запросы на необходимые виды и спо­
собы ее развития. Систематическая работа по предупреждению возмож­
ных проблем развития личности всех учащихся вуза осуществляется
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психологом в форме систематических психологических тренингов, диффе­
ренцированных по проблемам и возрасту учащихся, в содержание кото­
рых включены знания, умения и навыки работы с типичными психоло­
гическими проблемами учащихся определенного возраста.
Переход от старшего школьного возраста к студенческому сопрово­
ждается противоречиями и ломкой привычных жизненных представле­
ний. Необходимо учитывать, что отличия в мотивации могут наблюдаться 
у студентов различных курсов, факультетов и специальностей.
В первую очередь наш интерес определяется тем, что формиро­
вание мотивации и ценностных ориентаций является неотъемлемой ча­
стью развития личности человека. В переходные, кризисные периоды раз­
вития возникают новые мотивы, новые ценностные ориентации, новые 
потребности и интересы, а на их основе перестраиваются и качества лич­
ности, характерные для предшествующего периода. Таким образом, мо­
тивы, присущие данному возрасту выступают в качестве личностно­
образующей системы и связаны с развитием самосознания, осознания 
положения собственного «Я» в системе общественных отношений. Как 
ценностные ориентации, так и мотивы относятся к важнейшим компо­
нентам структуры личности, по степени сформированности которых 
можно судить об уровне сформированности личности.
В студенческом возрасте происходит преобразование мотивации, 
всей системы ценностных ориентаций, с одной стороны и интенсив­
ное формирование специальных способностей с другой. Для студенческо­
го возраста характерно стремление к социальному сближению, поиск 
смысла жизни, построение жизненных планов, которые определяются 
объективными условиями и ценностными ориентациями личности. 
Проявляется ярко выраженное стремление к получению высшего образо­
вания, интересной работы. Усиливается установка на хорошие жизнен­
ные условия и материальную обеспеченность.
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В период студенчества отмечается общая направленность студен­
тов на свое будущее, и все настоящее выступает для них в свете этой 
новой направленности их личности. У них формируется собственное нрав­
ственное мировоззрение, моральное «Я», которое предполагает наличие 
устойчивой системы убеждений, не зависимых от внешних условий и дав­
лений окружающих.
Эффективность учебного процесса в вузе в целом, прямо связана с 
тем, насколько высока мотивация овладения будущей профессией у сту­
дентов. В студенческом возрасте важнейшим условием развития личности 
является общение. Общение на данном этапе развития личности является 
ведущим видом деятельности наряду с учебной деятельностью.
Изучение влияния учебной мотивации личности индивида на раз­
личные сферы ее деятельности подтверждает положение о том, что об­
щие и специфические условия деятельности, преломляясь в сознании, 
по-разному проявляются в реальном поведении. Причина существенных 
отклонений в поведении одного лица от другого - в субъективном 
восприятии данных условий.
Главная задача психологической службы вуза - помочь студентам 
как можно быстрее адаптироваться к новым условиям жизни и учебы в ву­
зе; разумно преодолеть возникшие психоэмоциональные, интеллекту­
альные и физические перегрузки.
Психологическая служба сопровождает учебный процесс и по­
этому сталкивается, прежде всего, с проблемами клиентов, непосред­
ственно связанными с текущей ситуацией их личностного развития и дея­
тельности. Анализ содержания и качества текущих проблем, с которыми 
студенты обращаются в психологическую службу, позволяет не только 
корректировать направление других видов психологического сопровожде­
ния учебного процесса, но и изучать некоторые феномены личностного 
развития студента.
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Прогресс в области образования в настоящий момент наиболее ак­
туален и имеет реальную ценность для развития человека и улучшения 
качества жизни. Он также может внести значительный вклад в улуч­
шение охраны здоровья подрастающего поколения, а также в гармони­
зацию социальной среды и в обеспечение устойчивого развития. В связи 
с этим встает вопрос о механизмах решения поставленных задач и спо­
собах реализации их в практике образовательных учреждений стра­
ны. Необходимость всестороннего развития многопрофильной помощи 
в сфере образования особенно остро стала осознаваться в связи с пе­
реходом системы образования в стране к новой гуманистической пара­
дигме. Признание личности во всех проявлениях является важнейшим 
приоритетом образования как практически единственного в настоящий 
момент института социализации личности.
Тукачев Ю.А.
Опросник «Список компетенций педагогической 
деятельности»: предварительная проверка 
психометрических свойств
Профессиональное становление человека закономерно рассматри­
вается в связи с профессиональным опытом. В отечественной психоло­
гии профессиональное развитие личности исследовалось в рамках пси­
хологии труда и акмеологии. Основные подходы к определению и ис­
следованию профессионального развития представлены в работах Б.Г. 
Ананьева, JI.A. Головей, A.A. Деркача, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Т.В. 
Кудрявцева, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, К.К. Пла­
тонова, Ю.К. Стрелкова, А.Р. Фонарева, В.Д. Шадрикова, В.А. Бодрова,
Н.С. Глуханюк, В.Г. Зазыкина, Ф.С. Исмагиловой, Г.С. Никифоров и др.
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